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ABSTRAK 
 
ULIZ ZAKIYAH, 8102 “ANALISIS KESALAH IMLA’ DALAM 
SKRIPSI; SAMPEL SKRIPSI PRODI PBA FAKULTAS TARBIYAH DAN 
KEGURUAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA”. 
PEMBIMBING : 
0. DR. H. M Afifudin Dimyathi, MA 
8. Drs. Wahib, M.Fil 
 
Terpilihnya judul ini dilatar belakangi oleh lemahnya kemampuan menulis 
mahasiswa dalam penulisan skripsi. Di antara problem-problem yang timbul dalam 
benak mahasiswa bermaca-macam. Oleh karena itu, peneliti menganalisis sampel 
skripsi untuk memberitahukan kesalahan-kesalahan tersebut pada pembaca dan 
memperkenalkan pembenarannya serta penafsiran kesalahannya. 
 Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 0. Apa saja kesalahan-
kesalahan imla’ dalam skripsi tersebut ? 8. Apa saja pembenaran kesalahan-kesalahan 
tersebut ? 3. Apa saja tafsir kesalahan-kesalahan tersebut ?. Populasi penelitiannya 
adalah skripsi milik alumni tahun 8105 dan 8106 (042 skripsi). Adapun sampel yang 
diambil adalah 35 skripsi. 
 Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti menggunakan 
kualitatid-kuantitatif. Adapun metode yang digunakan untuk menumpulkan data 
adalah metode  dokumentasi. Analisis ini menunjukkan bahwa kesalah hamzah qath’ 
(006)lebih banyak dari pada kesalahan hamzah washl (58). Adapun tafsir 
kesalahannya adalah : Agaknya peneliti tidak mengetahui cakupan kaidah yang telah 
ditetapkan, agaknya peneliti tergesa-gesa dalam menulis dan agaknya peneliti tidak 
menguasai kaidah. 
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 انرجشيذ
 
سسائم شعثح ذعهيى ؛، "حتهيم األخطاء اإليالئيح يف انشسائم اجلايعيح8102 أويل انزكيح،
-انهغح انعشتيح تكهيح انرشتيح وانرعهيى جبايعح سىَاٌ أيثيم اإلسالييح احلكىييح سىساتايا
 منىرجا".
 : د. حمًذ عفيف انذيٍ ديياطي، و. املششفاٌ
 واهة,و:  
 األخطاء وذفسري األخطاء.انكهًاخ انشئيسيح : حتهيم األخطاء، وذصىية 
اخرري هزا املىضىع تسثة ضعف يهاسج كراتح انطهثح يف كراب انشسائم اجلايعيح. أسثاب
املشكالخ انيت َشأخ يف كم انطهثح يرُىعح. نزنك، قايد انثاحثح ترحهيم أمنىرج انشسائم 
 إلعالو انقشاء األخطاء وذعشيف ذصىيثها وذفسريها.
يا األخطاء اإليالئيح يف هزِ  -(0اجلايعي فهي : )أيا انقضايا يف هزا انثحث  
ويا انرفسري نرهك األخطاء.  -(3ويا انرصىيثاخ نرهك األخطاء. ) -(8انشسائم اجلًعيح. )
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. وأيا األمنىرج 8102و  8102وجمرًع انثحث هى انشسائم اجلايعيح نهخشجيني سُح 
 سسانح جايعيح. 32املأخىرج فهي 
يد انثاحثح انطشيقح انىصفيح انكًثح. أيا انطشيقح إلجاتح ذهك انقضايا، اسرخذ
املسرخذيح يف مجع انثياَاخ فهي طشيقح انىثائق. هزا انرحهيم يذل عهى أٌ األخطاء يف 
(. أيا ذفسري األخطاء فهي : 28( أكثش يٍ األخطاء يف مهزج انىصم )002مهزج انقطع )
نعم انثاحث عجم يف انكراتح، ونثاحث جيهم قيىد انقاعذج املقشسج، ونعم انثاحث يسرنعم ا
 .ال يرًكٍ يٍ انقاعذج
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 اىجبة األوه
 ادلقذٍخ
 
 ُخ اىجحشفخي -أ 
إُ اىيغبد ٍٕ اىىعُيخ األوىل إىل حتصُو ادلؼشفخ، واىيغخ اىؼشثُخ ٍٕ وحذح 
ىغخ يف  3333إّهب ىغخ ٍهٌَخ ٍِ ثني  وأَضب ٍزَبعنخ غري ٍْفصيخ وال ٍفننخ.
ُّ ىيغخ دوسا ٕبٍب يف حُبح اجملزَغ فهٍ أداح و اىؼبمل. قبه اىذمزىس عىدد اىشمبيب: "إ
ُّ اىيغخ ٍٕ سٍىص ٍْغىقخ  وٍنزىثخ  1اىزفبٌٕ ثني األفشاد واجلَبػخ". وقبه اِخش: إ
  2اثزنشٕب اإلّغبُ ىزنىُ وعُيخ االرصبه واىزفبٌٕ ٍغ غريٓ.
ُ ٍِ أىىاُ اىضقبفبد واىؼيىً اىيغخ اىؼشثُخ أداح اىزؼجري ىيْبعقني هبب ٍِ مو ىىإُ 
ُّ اىيغخ اىؼشثُخ راد أمهُخ قصىي  وادلؼبسف، وٍٕ وعُيخ اىزحذس واىنزبثخ، وأَضب أ
ىذي ادلغيَني، فهٍ ىغخ ٍقذعخ )ىغخ اىقشآُ(، وال رزٌ اىصالح )وػجبداد أخشي( يف 
اىؼشثُخ ىغخ سمسُخ يف مو دوه اىىعِ اىؼشيب و اإلعالً إال ثإرقبُ ثؼض ٍِ ميَبهتب.
إضبفخ إىل مىهنب ىغخ سمسُخ يف رشبد وإسَزريَب وإعشائُو. وٍٕ إحذي اىيغبد اىشمسُخ 
حشًفب ٍنزىًثب. وَشي ثؼض اىيغىَني  28حتزىٌ اىؼشثُخ ػيً  يف ٍْظَخ األٌٍ ادلزحذح.
. رنزت 29أّٔ جيت إضبفخ حشف اذلَضح إىل حشوف اىؼشثُخ، ىُصجح ػذد احلشوف 
ٍضيهب اىيغخ اىفبسعُخ وػيً ػنظ اىنضري ٍِ اىيغبد  - اىؼشثُخ ٍِ اىَُني إىل اىُغبس 
  وٍِ أػيً اىصفحخ إىل أعفيهب. -اىؼبدلُخ 
                                                           
1
 9ص.  2( ط 1996)بيروت: دار الفكر، ، طرق تدريس اللغة العربية جودت الركابي،  
2
 5)القاهرة: مكتبة النهضة المصرية( ص. ، الموجه في طرق تربية اللغة العربية دمحم عطية األبراشي،  
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ُّ اىيغخ اىؼشثُخ إحذي اىيغبد األعْجُخ اذلبٍخ يف إّذوُّغُب وٍٕ  وٍِ ادلؼشوف أ
ىغخ اىضقبفخ اإلعالٍُخ واىيغخ االرصبىُخ ادلغزخذٍخ يف ثؼض اىجالد، وٕزٓ اىيغخ رنىُ 
فؼيىً اىّيغخ اىؼشثُّخ ط األعبعُخ يف ادلذاسط وادلؼبٕذ اإلعالٍُخ. دسعب ٍِ اىذسو
مضريح، ٍْهب ػيٌ اىجالغخ، وػيٌ اىّْحى، وػيٌ اإلٍالء، وػيٌ اىّيغخ، وػيٌ اىّصشف، 
 وغريٕب ٍِ اىؼيىً.
واىقىاػذ اىْحىَخ فشع ٍِ فشوع اىيغخ اىؼشثُخ، ورؼيَهب ىُظ أٍشا عهال وىنْٔ 
ظخ قىَخ. فجؼض اىغالة اإلّذوُّغُني اىزَِ َذسعىُ حيزبط إىل عّذ ودقخ وٍالح
قىاػذ اىيغخ اىؼشثُخ وخيزّص رىل َؼزشضىُ ىجؼض األخغبء يف اعزخذاً اإلّشبء اىؼشيب
ٍِ اىْبحُخ اىْحىَخ. وٕزا اىذىُو ػيً أهنٌ َىاعهىُ صؼىثخ يف اعزخذاً اىقىاػذ 
 اىْحىَخ. 
يغخ حغت ادلقُبط اىيتواألخغبء اىيغىَخ ٍٕ االحنشاف ػَب ٕى ٍقجىه يف اى
وال شل يف أُ اىغالة مل َفشوا يف وقىػهٌ ػِ  3َزجؼهب اىْبعقىُ هبزٓ اىيغخ.
األخغبء اىيغىَخ. وىزا، ٍِ ادلغيىة االٕزَبً هبزٓ ادلشنالد متبً االٕزَبً ىنىهنب 
 مبىزؼجري اىزحشَشٌ. اىغالة يف اعزخذاً اىيغخ ادلذسوعخ ادلْشىدحدىُال ػيً صؼىثخ 
اىقىاػذ ال دينِ ألحذ أُ َنزت مزبثخ عيَُخ ٍغزقَُخ وال عَُب ثذوُ فهٌ 
فهٌ اىقشآُ اىنشمي واحلذَش اىششَف. وإّب اىنزبثخ ٍهبسح ٍِ ادلهبساد اىيغىَخ اىيت ال 
رقو أمهُزهب ٍِ احلذَش ومزىل اإلّشبء ألّٔ رؼجري ػِ اىؼقو اإلّغبين ودىُو ػيً 
يغخ اىؼشثُخ وٍٕ ىُغذ أٍشا َغريا يف ػظَُزٔ. ٍهبسح اىنزبثخ ٍٕ ّزُغخ ٍِ رؼيٌُ اى
 رؼيٌُ اىيغخ اىؼشثُخ.
                                                           
3
)منشورات المنّظمة اإلسالمية للتربية والعلوم ، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه رشدي أحمد طعيمة،  
 53( ص. 1999والثقافة، ايسيكو، 
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يف  ادلزخشعني ؼشف قذسح اىقىاػذ اإلٍالئُخ ىذي اىغالةرأُ  خشَذ اىجبحضر
نىٍُخ عىساثبَب يف مزبثخ شؼجخ رؼيٌُ اىيغخ اىؼشثُخ جببٍؼخ عىِّ أٍجُو اإلعالٍُخ احل
 اجلبٍؼُخ. اىشعبئو
ثجحش ػيٍَ ػِ ٕزٓ ادلغأىخ حتذ  قىًرأُ  خىد اىجبحضرإضبفخ إىل رىل، 
شؼجخ رؼيٌُ اىيغخ  ُخاجلبٍؼ اىشعبئويف  ُخٍالئاإل حتيُو األخغبء " ٍىضىع
 – اىؼشثُخ ثنيُخ اىزشثُخ جببٍؼخ عىِّ أٍجُو اإلعالٍُخ احلنىٍُخ  عىساثبَب
 منىرعب".
 قضبَب اىجحش -ة 
 ؟ اجلبٍؼُخ  اىشعبئو غبء اإلٍالئُخ يفٍب األخ -1
 األخغبء ؟ٍب اىزصىَجبد ىزيل  -2
 ٍب اىزفغري ىزيل األخغبء  ؟ -3
 
 إٔذاف اىجحش -ط 
 اجلبٍؼُخ. يف ريل اىشعبئو خٍالئُدلؼشفخ األخغبء اإل -1
 دلؼشفخ اىزصىَجبد ىزيل األخغبء. -2
 دلؼشفخ اىزفغري ىزيل األخغبء. -3
 
 ٍْبفغ اىجحش -د 
 أُ َنىُ ٕزا اىجحش اىؼيٍَ ّبفؼب ثْزبئظ ٍب َيٍ: خشعى اىجبحضر
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 ادلْفؼخ األمبدديُخ -1
زؼيٌُ اىيغخ ثأُ  َنىُ ٕزا اىجحش صَبدح ّظشح األفنبس ألُ َهزٌ ادلذسط 
 اىؼشثُخ ػبٍب ورؼيٌُ اىقىاػذ اإلٍالئُخ خبصب أمضش ٍِ قجو.
 اىزغجُقُخ ادلْبفغ -2
 ىيغبٍؼخ -
أُ َنىُ ٕزا اىجحش ٍغبمهب فنشَب ىزَُْخ إجنبص اىغالة يف رؼيٌ اىيغخ 
 اىؼشثُخ ثىعىد رىل االٕزَبً.
 ىألعبرُز -
 ؼو احملبضش ٕزا اىجحش أىخ اىزفنري ىالٕزَبً هبب أمضش ٍِ قجو.أُ جي
 ىيغالة -
 أُ رنىُ ٕزٓ اىْزبئظ دافؼخ ىيغالة يف حتغني إّشبئهٌ.
 خأمهُبد اىجحش اىؼيٍَ ىيجبحض -3
 خصَبدح اىؼيىً ىيجبحض -
يف اىزشثُخ  العزُفبء ثؼض اىششوط ىيحصىه ػيً شهبدح اىجنبىىسَىط -
(S.Pdرؼيٌُ اىيغخ اىؼشثُخ جببٍؼخ عىِّ أٍجُو  ( يف ميُخ اىزشثُخ ٍِ شؼجخ
 اإلعالٍُخ احلنىٍُخ عىساثبَب.
 
 اىجحش دحذو -ٓ 
 احلذود ادلىضىػُخ -1
 35يف  اجلبٍؼُخ ىيشعبئو ٕزا اىجحش ػيً ٍيخص اىجحشَزشمض 
وَزشمض أَضب ػيً حتيُو .سعبىخ عبٍؼُخ 148ٍِ  عبٍؼُخ سعبىخ
 .مهضح اىقغغ ومهضح اىىصواألخغبء يف اعزخذاً 
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 اىضٍُْخ احلذود -2
 .2316و  2315شعبئو اجلبٍؼُخ ىغْخ اى َزشمض ٕزا اىجحش ػيً
 
 ثؼض ٍصغيحبد اىجحش رىضُح -و 
أُ رىضُح ثؼض ادلصغيحبد اىيت رزؼيق هبزا اىؼْىاُ ٍهٌ، خشي اىجبحضر
 وٍٕ مَب َيٍ:
 حيّيو -اىزحيُو: ٕى ادلصذس ٍِ حّيو -
 اىزٌ َغزؼَئ فهى رىل اىْىع ٍِ األخغبء: ٍٕ مجغ اخلغأ ثبدلؼىن -
 األخغبء اىيت خيبىف فُهب ادلزحذس أو اىنبرت قىاػذ اىيغخ.
رؼشَف اخلغأ: َقصذ ثٔ حتذَذ ادلىاعِ اىيت رْحشف فُهب اعزغبثبد -
 اىغالة ػِ ٍقبَُظ االعزخذاً اىيغىٌ اىصحُح.
رىصُف اخلغأ: وَقصذ ثٔ ثُبُ أوعٔ االحنشاف ػِ اىقبػذح، ورصُْفٔ  -
 اىيت َْزٍَ إىُهب حتذَذ ٍىقغ األخغبء ٍِ ادلجبحش اىيغىَخ.ىيفْخ 
رفغري اخلغأ: وَقصذ ثٔ ثُبُ اىؼىاٍو اىيت أدد إىل ٕزا اخلغأ وادلصبدس  -
 اىيت َُؼضي إىُهب.
 
 اىذساعبد اىغبثقخ -ص 
 4دساعخ ثىصٌ ػَبسح. -1
 إٔذاف اىذساعخ:   -أ(
                                                           
4
بلقايد،  رسالة ماجستير بجامعة أبي بكراألخطاء اإلمالئية والنحوية في التعليم السنة األولى متوسط أنموذجا، بوزي عمارة،   
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ٍؼشفخ ٍغزىي رالٍُز اىغْخ األوىل ٍزىعظ وٍذي اعزُؼبهبٌ  -
 ىيقىاػذ اىْحىَخ واإلٍالئُخ وٍؼشفخ األخغبء اىشبئؼخ ىذَهٌ.
ٍؼشفخ األعجبة اىيت أدد إىل اسرنبة األخغبء اإلٍالئُخ  -
 واىْحىَخ ىذَهٌ.
 اىجحش ػِ احليىه دلؼبعيخ ٕزٓ األخغبء. -
 ٍْهظ اىذساعخ : -)ة(
ادلْهظ ادلزجغ يف اىذساعخ ٕى ادلْهظ اىىصفٍ، ثبإلضبفخ إىل ادلْهظ 
 ٍ.اإلحصبئ
 إٌٔ ّزبئظ اىذساعخ :  -)ط(
 شُىع األخغبء اىيغىَخ واإلٍالئُخ يف اىغىس ادلزىعظ. -
قىاػذ اىيغخ اىؼشثُخ رلشدح حبُش َشؼش اىزيَُز ثأهنب رشجٔ اىقىاّني  -
 اىشَبضُخ.
اعزؼَبه ادلؼيٌ ىيؼبٍُخ يف اىقغٌ، وػذً حشصٔ ػيً رنيٌ  -
 اىزالٍُز ىيغخ اىؼشثُخ اىفصحً يف اىقغٌ.
 5اىؼذوَخ.سثُؼخ  -2
 إٔذاف اىذساعخ -)أ(
                                                           
5
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دلؼشفخ األخغبء اىيغىَخ ىزالٍُز اىصف اىضبين يف اعزخذاً اىضَبئش  -
 يف اإلّشبء ادلىعٔ.
دلؼشفخ أعجبة أخغبء اىزالٍُز يف اعزخذاً اىضَبئش ادلْفصيخ يف  -
 اإلّشبء ادلىعٔ.
 ٍْهظ اىذساعخ -)ة(
 ادلنزيب.إُ اىجحش اىزٌ رقىً ثٔ اىجبحضخ ٕى اىجحش ادلُذاين و
 إٌٔ ّزبئظ اىذساعخ -)ط(
رىعذ األخغبء اىشبئؼخ اىيت اقزشضهب اىزالٍُز يف اعزخذاً  -
اىضَبئش يف اإلّشبء ادلىعٔ. وٕزٓ ٍِ قيخ سغجزهٌ يف
دسط اإلّشبء ادلىعٔ، قيخ اىزذسَجبد اىيت أػغبٕب 
 ٍذسعهٌ، خيفُبهتٌ اىزشثىَخ.
يف ْٕبك االخزالف يف اىقذسح ػيً اعزخذاً اىضَبئش  -
 اإلّشبء ادلىعٔ ثني اىزالٍُز.
 6دساعخ أمحذ ػجذ اىقبدس اىؼيىٌ.  -3
 إٔذاف اىذساعخ -)أ(
ٍؼشفخ أّىاع اىضَبئش اخلبعئخ اعزخذاٍب يف زلبدصخ فيٌ اىيغخ اىؼشثُخ  -
اىزٌ صْؼٔ عالة قغٌ اىيغخ اىؼشثُخ جببٍؼخ عَُبساّظ احلنىٍُخ
 .2313يف ادلغزىي اىضبىش عْخ 
                                                           
6
 Analisis kesalahan pemakaian isim dhomir pada Muhadatsah film tugas akhir mata kuliahيترجم من "  
tafa’ul ittishaly mahasiswa bahasa arab Universitas Negeri Semarang tahun 0202. 
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ورصىَت أّىاع اىضَبئش اخلبعئخ اعزخذاٍب يف ٍؼشفخ اىزحيُو  -
زلبدصخ فيٌ اىيغخ اىؼشثُخ اىزٌ صْؼٔ عالة قغٌ اىيغخ اىؼشثُخ 
 .2313جببٍؼخ عَُبساّظ احلنىٍُخ يف ادلغزىي اىضبىش عْخ 
 ٍْهظ اىذساعخ  -)ة(
 اعزخذً ٕزٓ اىذساعخ دساعخ مُفُخ 
 إٌٔ اىْزبئظ -)ط(
أفالً ادلجحىصخ، واألخغبء ٍٕ  7خغأ يف احملبدصخ يف  121أّٔ ظهش 
 اىضَبئش.
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 اٌجبة اٌضبين
 اإلؿبس إٌظشٌ
 
 األخـبء اٌٍغىَخ -‌أ
 
 ِفهىَ األخـبء اٌٍغىَخ -1
اخلـأ اٌٍغىٌ وّب لبي زلّىد إمسبػًُ طُين وإعؾبق زلّذ األٌِن أٔٗ 
 1إٌبؿمىْ ثبٌٍغخ. االضلشاف ػّب ٘ى ِمجىي يف اٌٍغخ ؽغت ادلمبَُظ اٌيت َزجؼهب
أِب أثى ٘الي اٌؼغىشٌ فؼّشف أْ اخلـأ اٌٍغىٌ ِؼٕبٖ إطبثخ خالف ِب َمظذ 
 2ولذ َىىْ يف اٌمىي واٌفؼً.
ّْ صٌخ اٌٍغبْ  أِب اٌفشق ثٌن صٌخ اٌٍغبْ واألغالؽ واألخـبء فهى أ
ِؼٕب٘ب األخـبء إٌبذبخ ِٓ رشدد ادلزىٍُ، وِب شبثٗ رٌه. أِب األغالؽ فهٍ ٔبذبخ
إرُبْ ادلزىٍُ غًن ادلٕبعت ٌٍّىلف. وأِب األخـبء فهٍ رٌه إٌىع ِب ػٓ 
ولبي زلّىد إمسبػًُ  3خيبٌف فُٗ ادلزؾذس أو ادلزىٍُ أو  اٌىبرت لىاػذ اٌٍغخ.
ّْ صٌخ ٌغبْ ادلزىٍُ األطٍٍ أو)اذلفىاد( رلبي  طُين وإعؾبق زلّذ األٌِن: إ
خ ػٓ وُفُخ زبـُؾ حبش يف اٌىلذ احلبػش إر َؼزمذ أهنب ربًّ دالالد ٘بِ
اٌزؼبثًن يف ر٘ٓ ادلزؾذس ورٕفُز٘ب، و٘زا اجملبي ِٓ رلبالد اٌجؾىس يف ػٍُ 
  (Neuro-linguistics)وػٍُ اٌٍغخ األػظبيب  (Psycholinguistics)اٌٍغخ إٌفغٍ 
ّْ ٘زٖ اذلفىاد رىضش يف ظشوف اٌزىرش واٌزشدد  ادلزؼٍمخ ثبألداء اٌٍغىٌ، وؽُش أ
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شع أْ داسط اٌٍغخ اٌضبٔجخ َأيت هبفىاد ِشبهبخ إر ِٓ واألس٘بق، فٍٕب أْ ٔفز
ادلزؾًّ أْ رظهش وً رٍه اٌظشوف ػٕذ أدائٗ ٌٍغخ، ولذ ال َغهً دائّب سبُُض 
رٍه اذلفىاد واٌضالد صأخـبء األداء ِٓ األخـبء إٌبشئخ ػٓ ػؼف ادلمذسح يف 
 4اٌٍغخ اذلذف.
ِٓ اٌمىاػذ  إرا ٔظشٔب إىل ٌغخ ِٓ اٌٍغبد ثىطفهب ٔظبِب، أٌ رلّىػخ
ٌزىٌُذ مجً ؽغٕخ اٌظُبغخ ِٓ ؽُش إٌؾى وإٌظبَ اٌظىيت واٌذاليل فئْ 
سلبٌفبد إٌظبَ أٌ اعزؼّبي اٌمىاػذ اخلبؿئخ أواخلـأ يف اعزؼّبي اٌمىاػذ 
اٌظؾُؾخ لذ َؤدٌ إىل عُئخ اٌظُبغخ ظب٘شَب وٌى أْ رٌه ٌُظ أِشا ؽزُّب،
ِضً ٘زٖ ادلخبٌفبد إال أٔٗ لذ وادلزىٍُ األطٍٍ وّب سإَٔب اد رظذس ػٕٗ ػبدح 
َمغ يف أخـبء رزؼٍك ثبعزؼّبي إٌظبَ، وألظذ ثزٌه أٔٗ لذ َأيت ثؼجبساد ؽغٕخ 
اٌظُبفخ وٌىٕهب غًن ِٕبعجخ عُبلُب أو ِٓ ٔبؽُخ ادلىلف. ومل َـش ػٍُ اٌٍغخ ؽىت 
اِْ ٔظشَخ ِزىبٍِخ ػٓ اعزؼّبي إٌظبَ )أٌ ػٓ اٌؼاللخ ثٌن اٌٍغخ واٌؼبمل 
ادلىلف( وِغ أْ اٌزؼشف ػًٍ ؽبالد اإلخفبق يف اعزؼّبي إٌظبَ اخلبسعٍ أو
ٌُظ طؼجب إال أٔٗ ٌُظ ِٓ ادلّىٓ وطفهب وطفب دلُمب. وٍ٘ رؼـُٕب طىسح 
ٌٍزـىس اٌٍغىٌ اٌذاسط، ولذ رؼـُٕب أَؼب إشبساد إىل اعزشارُغُبد اٌزؼٍُ ٌذَٗ. 
عُخ يف ويف ٘زا اجملبي لذ َىىْ ربًٍُ األخـبء واؽذا ِٓ األٔشـخ األعب
دساعبد ػٍُ اٌٍغخ إٌفغٍ ادلزؼٍك ثزؼٍُ اٌٍغخ، وإرا ػشفٕب ادلغٍه اٌـجُؼٍ 
ٌزـىس ِزؾذس اٌٍغخ )أ( يف ػٍُ اٌٍغخ )ة( فغىف ضلظً ثبٌزبيل ػًٍ 
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ِؼٍىِبد راد أمهُخ لظىي إلػذاد ِمشساد ٌغىَخ ٌزذسَظ اٌٍغخ )ة( دلزؾذس 
 5اٌٍغخ )أ(.
 
 ِبدح ربًٍُ األخـبء -2
فُّب عجك أْ ربًٍُ األخـبء ثـجُؼزٗ َمزظش حلذ وجًن ػًٍ الؽظٕب
دساعخ األخـبء اٌزؼجًنَخ وٍ٘ لذ رىىْ ِٕـىلخ أو ِىزىثخ، وٌىٓ ِٓ 
وعهخ ٔظش ػٍُّخ فّٓ األعهً ثبٌـجغ أْ ٔمىَ ثذساعخ ِٕزظّخ ٌٍّىاد 
ادلىزىثخ ػًٍ أٔٗ ال ثذ ِٓ ِالؽظخ أْ اخزالف أٔىاع ادلبدح ادلىزىثخ لذ 
ىصَغ سلزٍف ٌألخـبء أو إىل رلّىػبد سلزٍفخ ألٔىاع األخـبء. َؤدٌ إىل ر
وديىٓ أْ ٔمغُ األػّبي ادلىزىثخ اٌيت َؤدَهب اٌذاسعىْ إىل رؼجًن رٍمبئٍ 
)رؼجًن ؽش(، ورؼجًن ِىعٗ )اٌزشمجبد، واٌزٍخُض، وإػبدح اٌظُبغخ وإػبدح 
شعبٌخ عشد اٌمظض(. واٌزُُّض ٕ٘ب ثٌن اخزُبس اٌذاسط ٌشعبٌزٗ وأدائٗ يف اٌ
ادلؼـبح ٌٗ، ويف احلبٌخ األخًنح ٕ٘بن ِشىٍخ فهُ اٌشعبٌخ األطٍُخ وأَؼب 
اؽزّبي أْ حيزىٌ إٌض اٌزٌ َؼرب ثٗ اٌذاسط ػًٍ ٔظىص اعزظهش٘ب 
وٍُب أو عضئُب وٌىٓ ِٓ إٌبؽُخ األخشي فبٌزؼجًن اٌزٍمبئٍ لذ َزُؼ ٌٍذاسط 
دح اٌزؼجًن أْ َزفبدي ػّذا رلبالد ٌغىَخ َشؼش ثؼذَ رأوذٖ ِٕهب، فّب
ادلىعٗ ِضًنح ٌألخـبء ِضٍهب يف رٌه ِضً االخزجبس ثُّٕب صلذ اٌزؼجًن اٌزٍمبئٍ 
 6َغبػذ غًٍ رفبدي األخـبء.
 األخـبء االعزمجبٌُخ واألخـبء اٌزؼجًنَخ -3
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ٍ٘ األخـبء اٌيت  األخـبء اٌيت سبىٓ ِالؽظزهب ثظىسح واػؾخ
ّىْ أصٕبء أؽبدَضهُ، ادلزىٍ ربذس يف إٌشبؽ اٌزؼجًن، فهٕبن أمهُخ دلب َمىي
. وسبىٓ دساعخ ٘زٖ وٌىٓ ِٓ اٌىاػؼ أْ ٕ٘بن أخـبء يف اٌفهُ أَؼب
األخـبء ػٓ ؿشَك واؽذ غًنال ِجبشش و٘ى االعزٕزبط ِٓ اعزغبثخ اٌذاسط 
اٌٍغىَخ وغًن اٌٍغىَخ دلب َغّغ ِٓ اٌٍغخ اذلذف، ِضال إعبثزٗ ػٓ األعئٍخ أو 
ٌ ٍ٘ ادلظذس ادلجبشش اٌىؽُذ رٕفُزٖ ٌٍزؼٍُّبد. صدساعخ األداء اٌزؼجًن
ٌٍّؼٍىِبد ؽىي لذسح اٌذاسط االٔزمبٌُخ، ؤفزشع ػبدح أْ لذسح اٌذاسط 
االعزمجبٌُخ رفىق دائّب لذسرٗ اٌزؼجًنَخ، وٌىٓ َظؼت اٌزأوذ ِٓ رٌه 
دائّب ؽُش أْ االخـبء يف اٌفهُ وضًنا ِب سبش دوْ أْ ٔالؽظهب. واخزجبس 
ؼت أْ ٔشعغ أعجبة اٌفشً يف اٌفهُ شلىٓ ثظىسح ػبِخ وٌىٓ ِٓ اٌظ
 7اٌفهُ إىل ادلؼشفخ إٌبلظخ ثبدلٍّؼ.
 أخـبء اجملّىػبد وأخـبء األفشاد -4
إٕٔب ٔذّسط جملّىػبد وٌىٓ اٌزٌ َزؼٍُ ٘ى اٌفشد، وٌألغشاع 
اٌؼٍُّخ فئْ أخـبء اجملّىػبد ٍ٘ اٌيت هتّٕب، ورٌه ألْ ِفشداد ادلٕب٘ظ 
واإلعشاءاد اٌزظؾُؾُخ َزُ رظُّّهب ٌٍّغّىػبد وٌُظ ٌألفشاد، وّب 
أْ أخـبء اجملّىػبد ٍ٘ عضء ِٓ ادلبدح اخلبَ اٌيت رجىن ػٍُهب ادلٕب٘ظ
ءاد اٌزظؾُؾُخ، غًن أْ دساعخ أخـبء اجملّىػبد ال رظجؼ راد واإلعشا
فبئذح إال إرا ذببٔغذ اجملّىػخ أٌ ربذس أفشاد٘ب ٔفظ اٌٍغخ األطٍُخ ووبْ 
ثُٕهُ سببصً يف إٌىاؽٍ اٌزؼٍُُّخ واالعزّبػُخ واٌزُٕ٘خ. ؤغجخ ٌؼاللخ ثؼغ 
اٌظبدسح  األخـبء اٌيت َشرىجهب اٌذاسط ثـجُؼخ ٌغزٗ األطٍُخ فئْ األخـبء
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ػٓ رلّىػخ ِزجبَٕخ اٌٍغبد األطٍُخ رىىْ أوضش رغبَشا ِٓ األخـبء اٌظبدسح 
ػٓ رلّىػخ ِزغبٔغخ، وٌزٌه رزؼبءي اٌفبئذح ادلشعّىح ِٓ لبئّخ ِىؽذح 
ٌألخـبء اٌشبئؼخ ثٌن ادلزؾذصٌن ثٍغبد سلزٍفخ، وشلٓ زبزٍف ِغزىَبهتُ يف 
بن ِالِؼ خبطخ يف ِؼشفخ اٌٍغخ ادلذسوعخ. وِؼّىْ ِضً اٌمىائُ أْ ٕ٘
اٌٍغخ اذلذف طؼجخ ثـجؼهب، أٌ رظؼت ػًٍ مجُغ اٌذاسعٌن أًَب وبٔذ 
ٌغبهتُ األطٍُخ وِغزىَبهتُ اٌزُٕ٘خ، واالعزّبػُخ واٌضمبفُخ. واٌذساعبد 
اٌٍغىَخ ال رؤَذ ٘زٖ إٌظشح فىً اٌٍغبد رجذو ػًٍ دسعخ واؽذح ِٓ 
دلزأطٍخ يف اٌٍغخ أْ اٌظؼىثخ، وغبٌجب ِب َزوش وذًٌُ ػًٍ ٔظشَخ اٌظؼىثخ ا
إٌبؿمٌن ثٍغزٌن ِزجبػذرٌن يف إٌغت لذ َشرىجىْ أخـبء ِزشبهبخ يف رؼٍُ 
ٌغخ صبٌضخ، وٌىٓ ٘زا ديىٓ رفغًنٖ ثأْ إلؽذي اٌٍغزٌن ادلؼُٕزٌن شجهب ألشة 
 إىل اٌٍغخ األخشي يف ٔبؽُخ ٌغىَخ )وبٌضِٓ أو اٌؼذد( ِٕهب إىل اٌٍغخ اذلذف.
عجبة ٔظشَخ، فذساعخ اخلـأ عضء ِٓ إٕٔب ٔذّسط أخـبء األفشاد أل
اٌجؾش يف رؼٍُ اٌٍغخ، وٍ٘ يف ٘زٖ إٌبؽُخ رشبثٗ ِٓ ؽُش ؿشَمخ اٌجؾش 
دساعخ اوزغبة اٌٍغخ األطٍُخ، وٍ٘ رؼـُٕب طىسح ٌٍزـىس اٌٍغىٌ ٌٍذاسط، 
ولذ رؼـُٕب أَؼب إشبساد إىل اعزشارُغُبد اٌزؼٍُ ٌذَٗ. ويف ٘زا اجملبي لذ 
ذا ِٓ األٔشـخ األعبعُخ يف دساعبد ػٍُ اٌٍغخ َىىْ ربًٍُ األخـبء واؽ
إٌفغٍ ادلزؼٍك ثزؼٍُ اٌٍغخ، وإرا ػشفٕب ادلغٍه اٌـجُؼٍ ٌزـىس ِزؾذس 
اٌٍغخ )أ( يف رؼٍُ اٌٍغخ )ة( فغىف ضلظً ثبٌزبيل ػًٍ ِؼٍىِبد راد 
أمهُخ لظىي إلػذاد ِمشساد ٌغىَخ ٌزذسَظ اٌٍغخ )ة( دلزؾذس اٌٍغخ 
 8)أ(.
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 ىَخأٔىاع األخـبء اٌٍغ -5
األخـبء  (Henry Guntur Tarigan)سأي ٕ٘شٌ وىٔزىس ربسعبْ 
 اٌٍغىَخ ِٕمغّخ إىل أسثؼخ أٔىاع، وٍ٘:
األخـبء اٌفىٔىٌىعُخ، وٍ٘ ِب َزؼٍك ثبٌٕـك أو اٌىزبثخ. )ادلضً :    -)أ(
 ؿٍؼذ اٌشّظ(.-ؿٍذ اٌغّظ
األخـبء اٌظشفُخ، وٍ٘ ِب َزؼٍك ثزشاوُت اجلٍّخ. )ادلضً: أوً  -)ة(
 أوٍذ ثٕذ(.-ثٕذ
 أَهب األعزبر(.-األخـبء إٌؾىَخ أو ثٕبء اجلٍّخ. )ادلضً: أَهب أعزبر  -)ط(
 9األخـبء اٌذالٌُخ، وٍ٘ ِب َزؼٍك دبؼبين اجلٍّخ. -)د(
وأٔىاع األخـبء وّب أصجززهب اٌذساعبد اٌزؾٍٍُُخ اإلؽظبئُخ يف 
 رلبي ػٍُ اٌٍغخ ٍ٘ : 
اخلربح ثغجت اٌؼبداد اٌٍغىَخ أخـبء سبضً اٌزذخً اٌٍغىٌ أو ٔمً  -()أ
اٌشاعخخ ٌٍغخ األَ واٌيت ال ديىٓ ارظبذلب، ِضال يف اٌٍغخ اإلٔذؤُغُخ 
 ؽُش ذبؼً فُهب احلبء ٘بء.
أخـبء سبضً رذاخً اٌٍغخ ٔفغهب، ورٌه ثغجت شذح ؽشطخ رمغ  -)ة(
 وٍ٘ اٌيت رؼشف ثظب٘شح ادلجبٌغخ يف اٌزظىَت.-فُهب
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ٍغىٌ ٌٍذاسط أصٕبء اوزغبثٗ اٌٍغخ أخـبء سبضً أخـبء اٌزـىس اٌ -)ط(
اٌؼشثُخ فزمغ يف أٔىاع ِٓ األخـبء اٌيت وبْ عججهب اٌزؼُُّ اخلبؿئ 
أو ػذَ ِؼشفخ اٌغُبلبد اٌظىرُخ اٌيت رٕـجك ػٍُهب اٌمىأٌن اٌيت 
وػؼهب يف رٕ٘ٗ، أو اٌزـجُك إٌبلض  ٌمبػذح أو اجلهً ثمبػذح، 
 ُٔخ.ووٍهب ولؼذ فُٗ ثبٌٕغخ إىل رؼٍّٗ اٌٍغخ اٌضب
 
 أعجبة األخـبء اٌٍغىَخ -6
 أِب أعجبة األخـبء فىّب ٍٍَ :
 ادلجبٌغخ يف اٌزؼُُّ -)أ(
ادلجبٌغخ يف اٌزؼُُّ رشًّ احلبالد اٌيت َأيت فُهب اٌذاسط 
ثجُٕخ خبؿئخ ػًٍ أعبط ذبشثزٗ ِغ أثُٕخ أخشي يف اٌٍغخ 
 10ادلذسوعخ.
 اجلهً ولُىد اٌمبػذح -)ة(
َشرجؾ ثزؼُُّ األثُٕخ اخلبؿئخ ػذَ ِشاػبح لُىد األثُٕخ، أٌ 
رـجُك ثؼغ اٌمبػذح يف عُبلبد ال رـجُك ػٍُهب. و٘زٖ أَؼب أٔىاع 
َغزخذَ لبػذح عجك ٌٗ ِٓ اٌزؼّجُ أو إٌمً. إرا، إْ اٌذاسط 
اوزغبهبب و٘ى َجمُهب ٕ٘ب يف ِىالف عذَذح. وديىٓ أْ ٔفّغش ثؼغ 
ء اٌمُبط، وٕ٘بن ؽبالد أخشي لذ أخـبء لُىد اٌمبػذح يف ػى
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 11رىىْ ٔبذبخ ػٓ اعزظهبس اٌمىاػذ ػٓ ظهش لٍت دوْ فهُ ذلب.
 وِضبي رٌه "ادلغٍّىْ َظٍٍ يف ادلغغذ".
 االلزشاػبد اخلبؿئخ -)ط(
ثبإلػبفخ إىل ادلذي اٌىاعغ ٌألخـبء داخً راد اٌؼاللخ 
ثبٌزؼٍُ اخلبؿئ ٌٍمىاػذ ػًٍ ِغزىَبد سلزٍفخ، فهٕبن ٔىع ِٓ 
خـبء اٌزـىسَخ ٔبذبب ػٓ فهُ خبؿئ ألعظ اٌزُُّض يف اٌٍغخاأل
اذلذف، وَؼض ٘زا أؽُبٔب إىل عىء اٌزذسط يف رذسَظ 
  12ادلىػىػبد.
 
 ِشاؽً دساعخ األخـبء -7
 : 13سبش دساعخ األخـبء ثضالس ِشاؽً، ٍ٘
رؼشَف اخلـأ : وَمظذ ثٗ ربذَذ ادلىاؿٓ اٌيت رٕؾشف فُهب  -)أ(
 االعزخذاَ اٌٍغىٌ اٌظؾُؼ.اعزغبثبد اٌـالة ػٓ ِمبَُظ 
رىطُف اخلـأ : وَمظذ ثٗ ثُبْ أوعٗ االضلشاف ػٓ اٌمبػذح،  -ة()
 ورظُٕفٗ ٌٍفئخ اٌيت َٕزٍّ إٌُهب ربذَذ األخـبء ِٓ ادلجبؽش اٌٍغىَخ.
رفغًن اخلـأ : وَمظذ ثٗ ثُبْ اٌؼىاًِ اٌيت أّدد إىل ٘زا اخلـأ  -)ط(
  وادلظبدس اٌيت َُؼضي إٌُهب.
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 ربًٍُ األخـبء -8
ػٍُّخ رمزؼٍ اٌىلىع يف اخلـأ. -يف أعبعٗ-إْ اٌزؼٍُ اٌجششٌ
فبألغالؽ، واٌزمذَشاد اخلبؿئخ، واحلغبثبد، واالفزشاػبد غًن اٌظؾُؾخ،
رشىً عبٔجب ِهّب ِٓ عىأت رؼٍُ أَخ ِهبسح أو اوزغبة أَخ ِؼٍىِبد. 
وأٔذ رزؼٍُ اٌغجبؽخ ثأْ رمفض أوال يف ادلبء، مث رششع رؼشة ثُذَه 
رذسن أٔٗ ال ثذ ِٓ أداء ؽشوبد ِزٕبعمخ راد منؾ خبص  وسعٍُه ؽىت
رجمُه ؿبفُب ورىعٗ ؽشوزه يف ادلبء. واألغالؽ األوىل اٌيت َمغ فُهب ِٓ 
َزؼٍُ اٌغجبؽخ أغالؽ وجًنح، مث رزٕبلض شُئب فشُئب وٍّب رمذَ رؼٍّٗ
ِغزفُذا ِٓ ٘زٖ األغالؽ. ورؼٍُ اٌغجبؽخ أو ٌؼت اٌزٕظ أو اٌىزبثخ ػًٍ 
زبثخ أو اٌمشاءح رٕـىٌ وٍهب ػًٍ ػٍُّخ َزىلف إٌغبػ فُهب ػًٍ اٌِخ اٌى
اإلفبدح ِٓ األغالؽ ػٓ ؿشَك رظؾُؾهب، مث إعشاء زلبوالد أخشي ؿجمب 
ذلزا اٌزظؾُؼ، مث رىشاس احملبوالد ؽىت رمزشة ثبإلٔغبْ ِٓ اذلذف 
 14ادلٕشىد.
شأٔٗ شأْ أٌ رؼٍُ ثششٌ آخش. ولذ  -هبزا ادلفهىَ-ورؼٍُ اٌٍغخ
يف  -يف أصٕبء رؼٍُ ٌغزهُ األَ-يف اٌفظً اٌضبين أْ األؿفبي َمؼىْسإَٔب 
أغالؽ ال ؽظش ذلب إرا لىسٔذ ٌغزهُ ثٍغخ اٌىجبس اٌظؾُؾخ ضلىًَب. ووضًن
ِٓ ٘زٖ األغالؽ ِٕـمٍ داخً إٌظبَ اٌٍغىٌ احملذود اٌزٌ َغزخذِٗ 
 -ػٓ ؿشَك اٌزغذَخ اٌشاعؼخ ِٓ اِخشَٓ -اٌـفً، غًن أْ اٌـفً َزؼٍُ
َٕزظ ؽذَضب ِمجىال يف ٌغزٗ األَ، حيذس رٌه يف ثؾء ٌىٓ خبـً  وُف
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صبثزخ، وِٓ اٌىاػؼ أْ رؼٍُ اٌٍغخ اٌضبُٔخ ػٍُّخ ال زبزٍف ػٓ رؼٍُ اٌٍغخ األَ 
يف ؿجُؼزهب اٌيت رٕهغ ػًٍ احملبوٌخ واخلـأ. فال ِفش ِٓ أْ َمغ اٌذاسعىْ 
ء فئهنُ يف أخـبء فظ أصٕبء ػٍُّخ االوزغبة، وإرا مل َمؼىا يف أخـب
عُؼىلىْ ػٍُّخ االوزغبة اٌيت رؼزّذ ػًٍ اخلـأ واإلفبدح ِٓ 
 15رظؾُؾٗ.
 16اذلّضح -ة
اذلّضح أو إٌربح وّب َغُّهب اٌجؼغ، وٍ٘ إؽذي األشىبي احلشوُخ اٌيت 
رضَذ ػًٍ ؽشوف اٌؼٍخ األٌف أو اٌىاو أو اٌُبء، ؽُش رمغُ اذلّضاد إىل ٔىػٌن 
اٌزُُّض  .أِب إٌىع اٌضبين فهى مهضح اٌمـغ ،سئُغٌُن، إٌىع األوي ٘ى مهضح اٌىطً
ثٌن مهضيت اٌىطً واٌمـغ رؼزرب اٌـشَمخ اٌيت َزُ هبب اٌزُُّض ثٌن مهضح اٌىطً ومهضح 
اٌمـغ ثغُـخ ٌٍغبَخ وعهٍخ عذًا، ورىىْ ثئدخبي ؽشف اٌفبء أو ؽشف اٌىاو لجً
ٔذ ٘زٖ اٌىٍّخ، فئرا ٔـمذ اذلّضح فهٍ ثبٌزبيل مهضح لـغ ويف ؽبي مل رٕـك وب
 اذلّضح مهضح وطً.
ػًٍ عجًُ –فؼٕذِب ٔذخً ػٍُهب ٘شف اٌفبء  -إرا-ِضبي رٌه وٍّخ 
وػٕذ إٌـك رظهش اذلّضح، وِٓ ٕ٘ب ٔغزٕزظ أْ اذلّضح مهضح  -فئرا-رظجؼ  – ادلضبي
ولّٕب ثئدخبي ؽشف اٌىاو ػٍُهب، مل ٕٔـك  -اٌؼت-لـغ، أِب إرا أخزٔب وٍّخ ِضً 
  .اَخ ٘زٖ اٌىٍّخ ٍ٘ مهضح وطًاذلّضح ذلزا فبذلّضح يف ثذ
فزىزت مهضح اٌمـغ إِب فىق األٌف يف  ،رأيت مهضح اٌمـغ يف أوي اٌىٍّخ
 .ؽبي وبٔذ ِؼّىِخ أو ِفزىؽخ ورىزت ربذ األٌف يف ؽبي وبٔذ ِىغىسح
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وعؾ اٌىٍّخ َىعذ أسثغ ؽبالد يف ؽبي وبٔذ مهضح اٌمـغ ِزىعـخ ػًٍ اٌىٍّخ 
يف ؽبي وبٔذ ِفزىؽخ وِب لجٍهب وبْ األٌف  رأيت مهضح اٌمـغ ػًٍ اٌغـش :وِٕهب
رىزت مهضح  . أو ػٕذِب رىىْ ِفزىؽخ واحلشف اٌزٌ لجٍهب ٘ى ؽشف واو ادلذ
اٌمـغ ػًٍ األٌف يف ؽبي وبٔذ ِفزىؽخ واحلشف اٌزٌ لجٍهب ِفزىػ، أو ػٕذِب 
رىىْ ِفزىؽخ واحلشف اٌزٌ لجٍهب عبوٓ، أو ػٕذِب رىىْ عبوٕخ واحلشف اٌزٌ 
رىزت مهضح اٌمـغ ػًٍ اٌُبء ػٕذِب رىىْ ٍ٘ ٔفغهب ِىغىسح ِضً  .لجٍهب ِفزىػ
وٍّخ، أو ػٕذِب رىىْ لذ عبءد ثؼذ َبء شلذودح، أو ػٕذِب رىىْ لذ عبءد ثؼذ 
رىزت مهضح اٌمـغ ػًٍ واو يف ؽبي وبٔذ ِؼّىِخ وِب لجٍهب عبوٓ أو . وغش
ِفزىؽخ  ِفزىػ أو ِؼّىَ، أو يف ؽبي وبٔذ عبوٕخ وِب لجٍهب وبْ ِؼّىًِب، او
  .وِب لجٍهب ِؼّىَ
إرا وبٔذ اذلّضح يف آخش اٌىٍّخ أٌ ِزـشفخ، فزىزت ػًٍ األٌف إرا 
وبٔذ ِغجىلخ ثبٌفزؼ وػًٍ اٌىاو إرا عجمذ ثؼُ و ػًٍ اٌُبء إرا عجمذ ثبٌىغش، 
ورىزت ػًٍ اٌغـش يف ؽبي عجمذ حبشف عبوٓ، أو ثىاو ِؼّىِخ ِشذدح او 
ثزٕىَٓ إٌظت فئْ اٌزٕىَٓ َىزت ػًٍ  ثأؽذ ؽشوف ادلذ، ويف ؽبي وبٔذ ِٕىٔخ
األٌف يف ؽبي وبٔذ اذلّضح ِغجىلخ ثأٌ ؽشف عبوٓ غًن األٌف اِب إرا عجمذ 
آخش اٌىٍّخ رأيت مهضح اٌمـغ يف آخش اٌىٍّخ  .ثأٌف فُىزت اٌزٕىَٓ ػًٍ اذلّضح
فمذ رىىْ مهضح ِزـشفخ يف آخش اٌىٍّخ رىزت ػًٍ اٌغـش دائّب. رىزت اذلّضح 
 .ًٍ ؽشف َٕبعت ؽشوخ ِب لجٍهب دوْ إٌظش إىل ؽشوزهبآخش اٌىٍّخ ػ
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 انجبة انضبنش
 طزَمخ انجحش
 
يٍ املؼزوف أٌ نكم حبش ػهًٍ يف أٌ َىع يٍ أَىاع انؼهىو املخزهفخ يُبْظ 
نهىصىل إىل انغبَخ املمصىدح. وكًب جيزٌ ػبدًح يف طزَمخ حبش ػهًٍ أٌ املُهظ َزكىٌ يٍ
 ػُبصز، وٍْ َىع انجحش، وطزَمخ مجغ انجُبَبد وحتهُم انجُبَبد.صالصخ 
 َىع انجحش    - أ
انجحش ػجبرح ػٍ ػًهُخ يُظًخ يف مجغ انجُبَبد ورسغُههب وحتهُههب حلم   
املُهظ نغخ انطزَك املسزمُى ومجؼّ يُبْظ، واصطهح انؼهًبء املؼبصزوٌ  1يشكهخ يب.
  2يف دراسزهى.ثأهنب انطزق انىاظحخ انيت َسهكهب انذارسىٌ 
وانجحش ْى اجلهىد يف يُذاٌ انؼهى أٌ َىعّ إىل يؼزفخ واػُخ أو ملؼزفخ  
ولبئغ عذَذح. أيب املُهظ انذٌ سُسزؼًهّ انجبحش يف ْذا انجحش ْى املُهظ 
، ومهب يُهغبٌ يسزخذيبٌ نهحصىل ػهً انجُبَبد انىصفُخ وانكًٍ انىصفٍ
وكههب رصذر يٍ املكزجخ، مث األخذ وانكًُخ انيت رزكىٌ يٍ وكزبثبد ويالحظبد. 
 يُهب املؼهىيبد وانجُبَبد انمبطؼخ ثؼذ يطبنؼزهب.
 أدواد مجغ انجُبَبد - ة
                                                           
22. ص(. 2990 الفكر دار: يوردان) ،اإلدارية العلوم في العلمي البحث أساليب سليم، علي 
2
  
0
 8. ص(. العصماء مكتبة: دمشق) .جامعية بحث حلقة كتابة في العلمي المنهج الصباغ، بسام  
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أيب مجغ انجُبَبد فُسزخذو انجبحش األداح انجشزَخ أٌ انجبحش َفسّ ممب 
 َؼين أٌ انجبحش َشكم أداح جلًُغ انجُبَبد.
 طزَمخ مجغ انجُبَبد - د
م ومجغ انجُبَبد يف ْذا انجحش ٍْ انطزَمخ انيت َسزؼًههب انجبحش نُُ
طزَمخ انىصبئك. وطزَمخ انىصبئك ٍْ إحذي انطزق جلًغ انجُبَبد انىصفُخ ثبنُظز 
إىل انىصبئك وحتهُههب انيت عؼههب انفبػم أو اِخز. انىصبئك ٍْ إحذي طزق َفؼههب
انجبحش يف انجحش انىصفٍ نُُم انىصف يٍ عبَت انفبػم ثبنىسبئم املكزىثخ 
 3األخزي انيت كزجهب انفبػم. وانىصبئك
هبذِ انطزَمخ، جيًغ انجبحش انجُبَبد يٍ انىصبئك املزىافزح حىت َُبل
املالحظبد املزؼهمخ هبذا انجحش. رسزخذو ْذِ انطزَمخ نُُم انجُبَبد انيت ال ميكٍ 
 َُههب ثطزَمخ املمبثهخ واملشبْذح.
 طزَمخ حتهُم انجُبَبد - س
 انطزَمخ انزبنُخ: خزجغ انجبحضزف أيب حتهُم انجُبَبد انيت مت مجؼهب
انُحىَخ يف كزبثخ انهغخ  يٍ ثُبَبد األخطبء خزبر انجبحضختحتذَذ انجُبَبد :  - أ
 .انؼزثُخ نهجحىس اجلبيؼُخ املخزبرح
األخطبء انُحىَخ يف كزبثخ انهغخ انؼزثُخ  خصىة انجبحضررصىَت األخطبء :  - ب
 نجحىس انطالة اجلبيؼُخ املمصىدح.
                                                           
3
 من يترجم  
, hlm. 243 “Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif 
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األخطبء انُحىَخ يف كزبثخ انهغخ انؼزثُخ  خصىف انجبحضررىصُف األخطبء :  - ت
 نجحىس انطالة اجلبيؼُخ املمصىدح.
األخطبء انُحىَخ يف كزبثخ انهغخ انؼزثُخ  خصُف انجبحضررصُُف األخطبء :  - ث
 نجحىس انطالة اجلبيؼُخ املمصىدح.
رفسري األخطبء : َفسز انجبحش األخطبء انُحىَخ يف كزبثخ انهغخ انؼزثُخ  - ج
 انطالة اجلبيؼُخ املمصىدح.نجحىس 
األخطبء انُحىَخ ثبسزخذاو احلسبة املئىٌ  خست انجبحضحت:  احلسبة املئىٌ - ح
 يف كزبثخ انهغخ انؼزثُخ نجحىس انطالة اجلبيؼُخ املمصىدح.
 رصذَك انجُبَبد - خ
يف رصذَك  خزجغ انجبحضرإٌ انجُبَبد انيت مت مجؼهب حتزبط إىل انزصذَك، و
 ثُبَبد ْذا انجحش انطزائك انزبنُخ :
يزاعؼخ يصبدر انجُبَبد وٍْ انزسبئم اجلبيؼُخ املمصىدح انيت فُهب  -1
 األخطبء.
 يُبلشخ انجُبَبد يغ انزيالء واملشزفني. -2
أٌ يف ثؼط انجحىس اجلبيؼُخ املمصىدح األخطبء يف  خانجبحض ذأيب انفزوض، فظُ
 خ، واسى اإلشبرح، واسى املىصىل، واإلظبفخ، وانُؼذ.اسزخذاو انعًبئز، واجلًهخ انفؼهُ
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 اٌجبة اٌشاثغ
 ػشض اٌجُبٔبد وحتٍٍُهب
 
 اٌجبحضخ : إسِب فشادَجب
ِىضىع اٌجحش : رأصري رطجُك ٌؼجخرذلُك حبعخ اإلٔغبْ ثطشَمخ ُُُِّ ٌزشلُخ ِهبسح اٌىالَ 
 احلىىُِخ األوىل ثىعىُٔىىسو.ٌطالة اٌفصً اٌغبثغ ثبدلذسعخ ادلزىعطخ 
 5105اٌغٕخ :
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ اٌشلُ
ٍ٘ أْ ٔزُغخ  -0
 اإلخزجبس
ٍ٘ أْ ٔزُغخ 
 خزجبساال
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
فٍزٌه أْ  فٍزٌه أْ اإلعزٕجبط -5
 عزٕجبطاال
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ 
 َمزضٍيف عُبق 
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
  
 اٌزفغري
 مهضح اٌىصً -0
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غزؼغً يف رشوُت اجلٍّخ واٌىزبثخر خٌؼً اٌجبحض  
 
 
 : صوسَغزٕب ٔىس أواٌُخ  اٌجبحضخ 
ِىضىع اٌجحش : رطجُك ٌؼجخ صؼجبْ عٍُ ٌزشلُخ ِهبسح اٌىالَ ٌٍصف اٌغبثغ مبذسعخ 
 ادلزىعطخ ٔىس اذلذي عُذوسعىا. 
 5105:   اٌغٕخ 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  ثٕظش إىل اٌزحًٍُ ثٕظش ايل اٌزحًٍُ -0
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
 
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض
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 : عىعٍ ٔىس أُٔغخ  اٌجبحضخ 
وعبئً اٌزؼٍُُ ٌىحخ إٌششاد ٌزُّٕخ ِهبسح اٌمشاءح ٌطٍجخ اٌصف ِىضىع اٌجحش : رطجُك 
 اٌؼبشش ثبدلذسعخ اٌضبٔىَخ اإلعالُِخ عجً ٔىس عُذواسعى.
 5105:   اٌغٕخ 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  ِهبسح االعزّبع ِهبسح اإلعزّبع -0
 يف عُبق َمزضٍ
مهضح  اعزخذاَ
 اٌىصً
 اٌىصًمهضح 
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  جيؼٍىا اثزىبسٌ جيؼٍىا إثزىبسٌ -5
 يف عُبق َمزضٍ
مهضح  اعزخذاَ
 اٌىصً
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح  ِٓ إحذي وعبئً ِٓ احذي وعبئً -3
اٌىصً يف عُبق 
 اعزخذاَ َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ
 مهضح اٌمطغ
احذي طشَمخ  -4
 اٌزؼٍُُّخ
إحذي طشَمخ 
 اٌزؼٍُُّخ
 اعزخذاَ مهضح
اٌىصً يف عُبق 
 اعزخذاَ َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ
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 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  االِزحبْ اإلِزحبْ -7
 يف عُبق َمزضٍ
مهضح  اعزخذاَ
 اٌىصً
 مهضح اٌىصً
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض
 مهضح اٌىصً -5
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض 
 
 : زلّذ ِضوٍ فبسوق  اٌجبحش
: رأصري اعزخذاَ وزبة "احملبوسح احلذَضخ" ػًٍ وفبءح ِهبسح اٌىالَ  ِىضىع اٌجحش
 حنى اٌطٍجخ اجلذد مبؼهذ داس اٌٍغخ واٌذػىح اإلعالٍِ ثبٔمًُ.
 5105:   اٌغٕخ
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 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
طشَمخ اٌجحش اٌيت  -0
 إعزخذِٗ اٌجبحش
طشَمخ اٌجحش اٌيت 
 اعزخذِٗ اٌجبحش
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  ِٓ اعزجُبٔبد ِٓ إعزجُبٔبد -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
ِٓ إخزجبس  -3
 اٌشفىي
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  ِٓ اخزجبس اٌشفىي
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  فبالعزٕجبط فبإلعزٕجبط -4
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  هبز االعزٕجبط هبز اإلعزٕجبط -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌىصً -0
 لُىد اٌمبػذح ادلمشسح ٌؼً اٌجبحضخ جتهً 
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 : أمحذ ٔىس احلُّذٌ  اٌجبحش
: رطجُك وعبئً "ورجخ اٌىٍّخ اٌىشوَخ" ٌزشلُخ ِهبسح اٌمشاءح ٌطالة  ِىضىع اٌجحش
 اٌفصً اٌؼبشش مبذسعخ ِؼبسَف اٌضبٔىَخ وشاطبْ ِبعبوذَشٌ
 5105:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح  االعزجُبٔبدطشَمخ  طشَمخ اإلعزجُبٔبد -0
اٌمطغ يف عُبق 
 اعزخذاَ َمزضٍ
 مهضح اٌىصً
 مهضح اٌىصً
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌىصً -0
 رغزؼغً يف اٌىزبثخ خٌؼً اٌجبحض 
 : عيت ٔغىح حفصخ  اٌجبحضخ
: رطىَش اٌىعبئً اٌٍؼجخ "عبيت اٌٍغخ" يف رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌزشلُخ  ِىضىع اٌجحش
 ٌٍصف اٌغبثغ مبذسعخ "اٌفضالء" اٌضبٔىَخ اإلعالُِخ فىسؤظ عُذواسعى.ِهبسح اٌىزبثخ 
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 5105:   اٌغٕخ
 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  ٍ٘ إحذي اٌخ ٍ٘ احذي اٌخ -0
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  واالخزجبس واإلخزجبس -5
 عُبق َمزضٍيف 
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  االخزجبس اإلخزجبس -3
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
ختذاَ مهضح اٌىصً 4اط أِب اِب -4
يف عُبق َمزضٍ 
 مهضح اٌمطغاعزخذاَ 
 مهضح اٌمطغ
مبذسعخ "اٌفضالء"  -5
 اٌضبٔىَخ االعالُِخ
"اٌفضالء" مبذسعخ 
 اٌضبٔىَخ اإلعالُِخ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
 
 رفغري األخطبء :
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 مهضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض
 مهضح اٌىصً -5
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض 
 
 
 : أٌفب شىشاْ اهلل  اٌجبحش
طشَمخ إٔشبء اٌفمشح ثىعٍُخ خبسط اٌفصً ٌزشلُخ  : رأصري رطجُك ِىضىع اٌجحش
 ِهبسح اٌىزبثخ ٌطالة اٌفصً اٌؼبششح ثبدلذسعخ اٌغضاٌُخ اٌؼبٌُخ عىٔبسي رىثبْ
 5105:   اٌغٕخ
 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  واالخزجبس واإلخزجبس -0
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
 مهضح اٌىصًاعزخذاَ مهضح اٌمطغ  االخزجبس لغّني اإلخزجبس لغّني -5
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 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
اإلخزجبس لًُ  -3
 اٌزغشَجخ
االخزجبس لًُ 
 اٌزغشَجخ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
اإلخزجبس ثؼذ  -4
 اٌزغشَجخ
االخزجبس ثؼذ 
 اٌزغشَجخ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
وحبصً إٌزبئظ ِٓ  -5
 اإلخزجبس
وحبصً إٌزبئظ ِٓ 
 االخزجبس
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
ٍ٘ أْ ٔزُغخ  -6
 اإلخزجبس
ٍ٘ أْ ٔزُغخ 
 االخزجبس
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ 
 َمزضٍيف عُبق 
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  أْ االعزٕجبط أْ اإلعزٕجبط -7
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌىصً -0
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 ٌؼً اٌجبحش جيهً لُىد اٌمبػذح ادلمشسح 
 
 : عٍفُب فشدا عىعبٔيت  اٌجبحضخ
احملبدصخ اٌصجبحُخ ػًٍ ِهبسح اٌىالَ ٌطبٌجبد اٌصف  : رأصري ثشٔبِظ ِىضىع اٌجحش
 اٌغبثغ مبؼهذ اإلصالػ اإلعالٍِ عٕذأظ ثبرشرياْ الِىجنبْ.
 5105:   اٌغٕخ
 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
واٌىصبئك  واٌىصبئك واإلعزجُبٔبد -0
 واالعزجُبٔبد
اعزخذاَ مهضح 
اٌمطغ يف عُبق 
 اعزخذاَ َمزضٍ
 مهضح اٌىصً
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح  واالخزجبس اٌشفىٌ واإلخزجبس اٌشفىٌ -5
اٌمطغ يف عُبق 
 اعزخذاَ َمزضٍ
 مهضح اٌىصً
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح  ِٓ إحذي وعبئً ِٓ احذي وعبئً -3
اٌىصً يف عُبق 
 مهضح اٌمطغ
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 اعزخذاَ َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 رغزؼغً يف اٌىزبثخ خٌؼً اٌجبحض
 مهضح اٌىصً -5
 رغزؼغً يف اٌىزبثخ خٌؼً اٌجبحض 
 
 
 : أُٔظ سارٕب عبسٌ  اٌجبحضخ
: حتًٍُ اخزجبس اٌٍغخ اٌؼشثُخ يف االِزحبْ إٌهبئٍ مبذسعخ داس اٌؼٍىَ  ِىضىع اٌجحش
 .5104/5105ادلزىعطخ واسو عُذواسعى يف اٌغٕخ اٌذساعُخ 
 5105:   اٌغٕخ
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 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
واجنبص األ٘ذاف  -0
 اٌزؼٍُُّخ
وإجنبص األ٘ذاف 
 اٌزؼٍُُّخ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
إىل ِمُبط اجنبص  -5
 إٌزبئظ
إىل ِمُبط إجنبص 
 إٌزبئظ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
مهضح اٌمطغ
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض
 : أِشٔب سشُذح  اٌجبحضخ
: رطجُك اٌٍؼجخ رفصًُ اٌشلبع ٌزُّٕخ ِهبسح اٌىالَ ٌطٍجخ اٌصف  ِىضىع اٌجحش
 اٌؼبشش مبذسعخ اٌضبٔىَخ اإلعالُِخ عجً ٔىس عُذواسعى.
 5105:   اٌغٕخ
 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
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اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  االعزجُبٔبد اإلعزجُبٔبد -0
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  واالخزجبس واإلخزجبس -5
 اعزخذاَ يف عُبق
 َمزضٍ مهضح اٌىصً
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  رىعذ ثبخزجبس رىعذ ثئخزجبس -3
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  و اخزجبس و إخزجبس -4
يف عُبق َمزضٍ 
 مهضح اٌىصًاعزخذاَ 
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  ِٓ حبصً اخزجبس ِٓ حبصً إخزجبس -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
واحلبصً ِٓ  -6
 إخزجبس اٌجؼذٌ
واحلبصً ِٓ اخزجبس 
 اٌجؼذٌ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ 
يف عُبق َمزضٍ 
 مهضح اٌىصًاعزخذاَ 
 مهضح اٌىصً
 
 رفغري األخطبء :
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 مهضح اٌىصً -0
 ٌؼً اٌجبحضخ جتهً لُىد اٌمبػذح ادلمشسح 
 
 
 : اَىب سمحخ اهلل  اٌجبحش
: حتًٍُ وزبة اٌؼشثُخ ألغشاض خبصخ يف رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ  ِىضىع اٌجحش
يف ضىء اعظ إػذاد ادلىضف جببِؼخ ِىالٔب ِبٌه إثشاُُ٘ اإلعالُِخ احلىىُِخ ِبٌٕظ 
 اٌىزت اٌزؼٍُُّخ ٌغري إٌبطمني هبب.
 5105:   اٌغٕخ
 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  أعظ اعظ -0
 َمزضٍيف عُبق 
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إىل اىل -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
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 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 َغزؼغً يف اٌىزبثخ ٌؼً اٌجبحش
 : روُخ دسعخ اٌشمحُٕخ  اٌجبحضخ
ِهبسح اٌىزبثخ ٌطالة ٌزشلُخ  Lectora Isnpire: فؼبٌُخ اعزخذاَ  ِىضىع اٌجحش
 اٌفصً اٌضبِٓ مبذسعخ رٕىَش اٌمٍىة اٌضبٔىَخ الِىجنبْ.
 5105:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  ورشَذ أْ رغهً ورشَذ اْ رغهً -0
يف عُبق َمزضٍ 
 مهضح اٌمطغاعزخذاَ 
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  أو او -5
 َمزضٍيف عُبق 
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  االعزجُبٔبد اإلعزجُبٔبد -3
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
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 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض
 
 : ٔؼّخ اٌشمحخ  اٌجبحضخ
ٌزشلُخ ِهبسح وزبثخ احلىبَخ يف ٔؼٍُُ اعزشاجتُخ اإلٔزمبد احلذس :  ِىضىع اٌجحش
اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌزالُِز اٌفصً اٌزبعغ مبذسعخ ٔىس اٌؼٍىَ ادلزىعطخ اإلعالُِخ عىِرب اوىٔظ 
 ِبالٔظ.
 5105:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  االٔزمبد اإلٔزمبد -0
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 اٌىصً مهضح
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  و إِب و اِب -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
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اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  ِٓ اسرفبع ِٓ إسرفبع -3
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  اسرفبػهب عُذ عذا  إسرفبػهب عُذ عذا  -4
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 رغزؼغً يف اٌىزبثخ خٌؼً اٌجبحض
 مهضح اٌىصً -5
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض 
 
 
 : ثٕذ ػني اٌشمحخ  اٌجبحضخ
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ٌزشلُخ ِهبسح  (Make a Match): فؼبٌُخ رطجُك اٌزؼٍُ اٌزؼبوين ثٕىع  ِىضىع اٌجحش
اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌزالُِز اٌصف اخلبِظ يف ادلذسعخ االثزذائُخ "اسشبد اٌؼجبد اٌىالَ يف رؼٍُُ 
 ثىسوااعشٌ".
 5105:   اٌغٕخ
 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
ِٓ احذي  -0
 ِبداد
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  ِٓ إحذي ِبداد
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اٌىصً اعزخذاَ مهضح  إىل اىل -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إِب ِاِب -3
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  األٍُ٘خ االٍُ٘خ -4
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  أو او -5
 يف عُبق َمزضٍ
مهضح اٌمطغ
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 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  ألْ ٘زٖ اٌٍغخ الْ ٘زٖ اٌٍغخ -6
 عُبق َمزضٍ يف
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  أَضب اَضب -7
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  ِٓ إحذي اٌٍغخ ِٓ احذي اٌٍغخ -8
 عُبق َمزضٍ يف
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  األعٕجُخ االعٕجُخ -9
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
مهضح اٌمطغ
ِٓ احذي  -01
 طشَمخ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  ِٓ إحذي طشَمخ
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اٌىصً  اعزخذاَ مهضح إَصبذلب اَصبذلب -00
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إىل اىل -05
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ
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 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إد٘بْ اٌزالُِز اد٘بْ اٌزالُِز -03
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  ثني اِخش ثني االخش -04
يف عُبق َمزضٍ 
 مهضح اٌمطغاعزخذاَ 
مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إسشبد اسشبد -05
يف عُبق َمزضٍ 
 مهضح اٌمطغاعزخذاَ 
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إسشبد اسشبد -06
يف عُبق َمزضٍ 
 مهضح اٌمطغاعزخذاَ 
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إسشبد اسشبد -07
يف عُبق َمزضٍ 
 مهضح اٌمطغاعزخذاَ 
 مهضح اٌمطغ
إعزخذِذ  -08
 اٌجبحضخ
يف  مطغاعزخذاَ مهضح اٌ اعزخذِذ اٌجبحضخ
 اعزخذاَ عُبق َمزضٍ
 ىصًمهضح اٌ
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  يف اٌذوس األوي يف اٌذوس االوي -09
 يف عُبق َمزضٍ
اٌمطغمهضح 
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 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إىل اىل -51
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إسشبد اٌؼجبد اسشبد اٌؼجبد -50
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
مهضح اٌمطغ
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض
 مهضح اٌىصً -5
 رغزؼغً يف اٌىزبثخ خٌؼً اٌجبحض 
 
 : ِضَذح اٌشصلُخ  اٌجبحضخ
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: حتًٍُ ِشىالد رشمجخ ٌٍطالة يف ادلغزىي اٌغبدط فصً  ِىضىع اٌجحش
اٌزشمجخ اٌشفىَخ وٍُخ اٌزشثُخ لغُ رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ جببِؼخ عىٔبْ أِجًُ اإلعالُِخ 
 احلىىُِخ عىساثبَب.
 5105:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  ِٕهظ االعزمشاء ِٕهظ اإلعزمشاء -0
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  وِٕهظ االعزذالي وِٕهظ اإلعزذالي -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
ويف اعشاء حتًٍُ  -3
 ادلىاد
ويف إعشاء حتًٍُ 
 ادلىاد
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
مهضح اٌمطغ
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 رغزؼغً يف اٌمبػذح خٌؼً اٌجبحض
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 مهضح اٌىصً -5
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض 
 
 
 : عيت ٔىس عٕخ  اٌجبحضخ
 رؼٍُُ ِهبسح اٌىالَ: حتًٍُ حتىًَ اٌشفشح واخزالط اٌشفشح يف  ِىضىع اٌجحش
ٌطالة شؼجخ رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخثىٍُخ اٌزشثُخ جببِؼخ عىٔٓ أِجًُ اإلعالُِخ احلىىُِخ 
 عىساثبَب.
 5105:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  أشىبي ِٓ حتىًَ اشىبي ِٓ حتىًَ -0
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  أو او -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
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 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض
 
 : زلّذ أفطٓ أويل إٌهً  اٌجبحش
: ِغبمهخ ثشٔبِظ اٌزخصص يف رُّٕخ ِهبسح اٌمشاءح يف ادلذسعخ  ِىضىع اٌجحش
 اإلعالُِخ احلىىُِخ دتجبن ثشاط عىِجبٔظ.اٌؼبٌُخ 
 5105:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  ِٕهظ االعزمشاء ِٕهظ اإلعزمشاء -0
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  ِٕهظ االعزذالي ِٕهظ اإلعزذالي -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
 مهضح اٌمطغاعزخذاَ مهضح اٌىصً يف إعشاء حتًٍُ  يف اعشاء حتًٍُ ادلىاد -3
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 يف عُبق َمزضٍ ادلىاد
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  وأصجززٗ واصجززٗ -4
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اإلِزحبْ  -5
 اٌغّغزريٌ
 االِزحبْ
 اٌغّغزريٌ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحٌَؼً اٌجبحش ال 
 مهضح اٌىصً -5
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحٌَؼً اٌجبحش ال  
 
 
 : أثذٌ إخىاْ ِغٍُ  اٌجبحش
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 5103اٌؼشثُخ دلهبسح اٌمشاءح يف ادلٕهظ : رطىَش ِىاد اٌزؼٍُُ اٌٍغخ  ِىضىع اٌجحش
 فصً اٌغبثغ يف ِذسعخ سادْ فبوى ادلزىعطخ اإلعالُِخ وذاُِبْ وشعُه.
 5105:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إىل اىل -0
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إىل اىل -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
مهضح اٌمطغ
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 َغزؼغً يف اٌىزبثخٌؼً اٌجبحش 
 
 
 : ػبسفخ رلب٘ذح  اٌجبحضخ
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: رطجُك اٌىعبئً "دَىساِب ثىون" ٌزُّٕخ ِهبسح اٌىزبثخ ٌطٍجخ  ِىضىع اٌجحش
 ادلزىعطخ اإلعالُِخ ِىعىوشطب.اٌفصً اٌغبثغ مبذسعخ ثشاوجيبَب 
 5105:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  أو او -0
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  االخزجبس اإلخزجبس -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  أٔشطخ ِشعغ ِشعغ أشطخ -3
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  أورب ِٓ اورب ِٓ -4
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
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 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض
 مهضح اٌىصً -5
 اٌمبػذحزّىٓ ِٓ رال  خٌؼً اٌجبحض 
 
 
 : ٔىس اٌصبئّخ ادلغفشح  اٌجبحضخ
: رطجُك ٌؼجخ اٌمصخ ادلزغٍغٍخ ٌزشلُخ ِهبسح االعزّبع ٌطٍجخ اٌفصً  ِىضىع اٌجحش
 احلبدٌ ػشش مبذسعخ داس اٌؼٍىَ اٌضبٔىَخ واسو عُذواسعى.
 5105:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح  أْ َهًّ اْ َهًّ -0
اٌىصً يف عُبق 
 اعزخذاَ َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ
 مهضح اٌمطغ
وزبثخ مهضح ِٕفشدح  َمشأ َمشاء -5
يف وزبثزهب ػًٍ 
 األٌف
وزبثزهب 
 ِٕفشدح
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مث َصً اٌطبٌت  -3
 األوي اىل اٌطبٌت
مث َصً اٌطبٌت 
 األوي إىل اٌطبٌت
اعزخذاَ مهضح 
اٌىصً يف عُبق 
 اعزخذاَ َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح  اِخش االخش -4
اٌىصً يف عُبق 
 اعزخذاَ َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ
مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح  إىل اٌطبٌت اِخش إىل اٌطبٌت االخش -5
اٌىصً يف عُبق 
 اعزخذاَ َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح  حىت اِخش حىت االخش -6
اٌىصً يف عُبق 
 اعزخذاَ َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ
 اٌمطغ مهضح
اعزخذاَ مهضح  أِب ٘زا اٌجحش اِب ٘زا اٌجحش -7
اٌىصً يف عُبق 
 اعزخذاَ َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ
 مهضح اٌمطغ
 مهضح اٌىصًاعزخذاَ مهضح اٌمطغ  واالخزجبس واإلخزجبس -8
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 يف عُبق َمزضٍ
مهضح  اعزخذاَ
 اٌىصً
ثٕغجخ ٔزُغخ  -9
 اإلخزجبس
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  ثٕغجخ ٔزُغخ االخزجبس
 عُبق َمزضٍ يف
مهضح  اعزخذاَ
 اٌىصً
 مهضح اٌىصً
ؤزُغخ اإلخزجبس  -01
 اٌجؼذٌ
ؤزُغخ االخزجبس 
 اٌجؼذٌ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ 
 يف عُبق َمزضٍ
مهضح  اعزخذاَ
 اٌىصً
 مهضح اٌىصً
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض
 مهضح اٌىصً -5
 ِٓ اٌمبػذحزّىٓ رال  خٌؼً اٌجبحض 
 : زلّذ ٕ٘ذسٌ  اٌجبحش
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: فؼبٌُخ رطجُك اعزشارُغُخ رؼٍُُ اٌزؼبوين ِٓ ٔىع إٌطك يف رشلُخ  ِىضىع اٌجحش
 ِهبسح اٌىالَ ٌطالة اٌفصً اٌضبِٓ ثبدلذسعخ ادلزىعطخ اإلعالُِخ عبيت اوىع عُذوأسعى.
 5105:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ اٌشلُ
مهضح اٌىصً اعزخذاَ  أو او -0
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إعزشارُغُخ اعزشارُغُخ -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  رطجُك إعزشارُغُخ رطجُك اعزشارُغُخ -3
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
واثزىبسٌ  وإثزىبسٌ اٌطالة -4
 اٌطالة
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ يف 
 اعزخذاَ عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  رطجُك إعزشارُغُخ رطجُك اعزشارُغُخ -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
 مهضح اٌمطغاعزخذاَ مهضح اٌىصً  رطجُك إعزشارُغُخ رطجُك اعزشارُغُخ -6
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 عُبق َمزضٍيف 
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ يف  االحنشايف اإلحنشايف -7
 اعزخذاَ عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إرْ إعزشارُغُخ إرْ اعزشارُغُخ -8
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
مهضح اٌمطغ
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض
 مهضح اٌىصً -5
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض 
 
 
 : سارٕب فىصَخ  اٌجبحضخ
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: رطجُك اعزشارُغُخ إػطبء اٌغؤاي ورٕبوي اجلىاة ٌزشلُخ ِهبسح  ِىضىع اٌجحش
 اٌىالَ مبذسعخ واحذ ٘بشُ ادلزىعطخ عىساثبَب.
 5105:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إعزشارُغُخ اعزشارُغُخ -0
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  يف اٌمشآْ يف اٌمشاْ -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
مهضح اٌمطغ
حيزبط إىل  -3
 اعزشارُغُبد
حيزبط إىل 
 إعزشارُغُبد
اٌىصً اعزخذاَ مهضح 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
ّْ اٌىالَ -4 ّْ اٌىالَ ال اعزخذاَ مهضح اٌىصً  أل
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  أْ َجٍغهب اْ َجٍغهب -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
 مهضح اٌمطغاعزخذاَ مهضح اٌىصً  أْ رغزخذَ اْ رغزخذَ -6
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 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إعزشارُغُخ اعزشارُغُخ -7
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إعزشارُغُخ اعزشارُغُخ -8
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
مهضح اٌمطغ
االعزشارُغُخ ٍ٘  -9
 ادلغزخذِخ
ٍ٘ اإلعزشارُغُخ 
 ادلغزخذِخ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  ِشح أخشي ِشح اخشي -01
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
دلؼشفخ رأصري رطجُك  -00
 اعزشارُغُخ
دلؼشفخ رأصري رطجُك 
 إعزشارُغُخ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
لجً رطجُك ٘زٖ  -05
 االعزشارُغُخ
لجً رطجُك ٘زٖ 
 اإلعزشارُغُخ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
مهضح اٌمطغاعزخذاَ مهضح اٌىصً  ٘زٖ اإلعزشارُغُخ ٘زٖ االعزشارُغُخ -03
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 عُبق َمزضٍ يف
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  لجً أْ رطجك لجً اْ رطجك -04
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إعزشارُغُخ اعزشارُغُخ -05
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  ثؼذ أْ رطجك ثؼذ اْ رطجك -06
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إعزشارُغُخ اعزشارُغُخ -07
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  رىىْ إعزشارُغُخ رىىْ اعزشارُغُخ -08
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
مهضح اٌمطغ
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
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 ٌؼً اٌجبحضخ جتهً لُىد اٌمبػذح ادلمشسح
 خري إٌغبء:   اٌجبحضخ
فؼبٌُخ اعزخذاَ طشَمخ اٌزىٌُفُخ ثأعٍىة اٌزمٍُذ واحلفظ وأعٍىة ِىضىع اٌجحش : 
ادلّبسعخ وإٌظشَخ ٌزشلُخ ِهبسح اٌىالَ ٌطالة اٌفصً اٌغبثغ مبذسعخ "رصىَش األفىبس" 
 عىساثبَب.ادلزىعطخ 
 5106 :  اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ اٌشلُ
 ٌىصًاعزخذاَ مهضح ا أو صبسد او صبسد -0
 يف عُبق َمزضٍ
 مطغمهضح اٌ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  أصؼت اصؼت -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  أسادد اٌجبحضخ اسادد اٌجبحضخ -3
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  أْ رجحش اْ رجحش -4
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
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اعزخذاَ مهضح اٌىصً  ثؼذ أزهبء اإلخزجبس ثؼذ أزهبء اإلخزجبس -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
  
 اٌزفغري :
مهضح اٌمطغ -0  
زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض  
 
 : ٔظشح إٌبفؼخ  اٌجبحضخ
ِىضىع اٌجحش : اعزخذاَ اٌىعبئً اٌزؼٍُُّخ ػًٍ سِىص إٌحى ادلأخىرح ِٓ سلزصش عذا 
)اجلشُِخ(" ٌزشلُخ ِهبسح اٌىزبثخ يف لىاػذ إٌحى ٌٍزالُِز يف اٌفصً اٌضبِٓ مبذسعخ إٔزشبس 
 ادلزىعطخ اإلعالُِخ عىِرب ربِبْ فشوثىٌُٕغى.اٌؼٍىَ 
 5106:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  حتىًَ األصىاد حتىًَ االصىاد -0
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
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اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إىل األخشَٓ إىل االخشَٓ -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
ِٓ احذي  -3
 اٌىعبئً
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  ِٓ إحذي اٌىعبئً
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  أزشبس اٌؼٍىَ إٔزشبس اٌؼٍىَ -4
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
مهضح اٌمطغ  اعزخذاَ أزشبس اٌؼٍىَ إٔزشبس اٌؼٍىَ -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إجنبص رؼٍُُ اجنبص رؼٍُُ -6
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  أزشبس اٌؼٍىَ إٔزشبس اٌؼٍىَ -7
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ  أزشبس اٌؼٍىَ اٌؼٍىَإٔزشبس  -8
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً اعزخذاَ
 مهضح اٌىصً
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اعزخذاَ مهضح اٌىصً  ِشعغ أٔشطخ ِشعغ أشطخ -9
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
  
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض
 مهضح اٌىصً -5
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خاٌجبحض ٌؼً 
 : ٔىس ادلغفشح  اٌجبحضخ
ِىضىع اٌجحش : اعزخذاَ طشَمخ اٌٍؼجخ ِزٕبفش اٌغؤاي يف رشلُخ ِهبسح اٌىالَ ٌزالُِز 
 اٌفصً اٌغبثغ )أ( مبذسعخ عجبي ٔىس ادلزىعطخ اإلعالُِخ عفٕغبٔظ عُذوأسعى.
 5106:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  ِٓ إحذي ٌؼت ِٓ احذي ٌؼت -0
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مطغمهضح اٌ
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اعزخذاَ مهضح اٌىصً  إحذي طشَمخ احذي طشَمخ -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مطغمهضح اٌ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  أوضش ادلفشداد اوضش ادلفشداد -3
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  أِب اعزخذاَ اِب اعزخذاَ -4
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مطغمهضح اٌ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  ولىح أخىح ولىح اخىح -5
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ 
مطغمهضح اٌ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  أ٘ذاف ا٘ذاف -6
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  ِشعغ أٔشطخ  ِشعغ أشطخ  -7
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
 
 رفغري األخطبء :
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 مهضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض
 
 اٌجبحضخ : ٍُّ٘ حفصىيت
اٌؼشثُخ واإلٔذؤُغُخ وأمهُزٗ يف رؼٍُُ اٌٍغخ ِىضىع اٌجحش : اٌزحًٍُ اٌزمبثٍٍ ثني اجلٍّخ 
 اٌؼشثُخ.
 5106اٌغٕخ : 
 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح  أِب اٌزشبثٗ  اِب اٌزشبثٗ  -0
اٌىصً يف 
 عُبق َمزضٍ
مهضح  اعزخذاَ
 اٌمطغ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح  وأِب االخزالف واِب االخزالف -5
اٌىصً يف 
 َمزضٍعُبق 
مهضح  اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
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 اٌمطغ
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض
 
 اٌجبحضخ : أذسَه أذساوايت
ِىضىع اٌجحش : فؼبٌُخ اعزخذاَ منىرط اٌزؼٍُُ ٌزشلُخ ِهبسح اٌىالَ مبذسعخ داس اٌطبٌجني 
 ػبجنىن.
 5106اٌغٕخ : 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح  إحذي ِٓ ادلهبساد  احذي ِٓ ادلهبساد  -0
اٌىصً يف 
 عُبق َمزضٍ
مهضح  اعزخذاَ
 اٌمطغ
 مهضح اٌمطغ
 مهضح اٌمطغاعزخذاَ مهضح  إىل اٌطالة اىل اٌطالة -5
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اٌىصً يف 
 عُبق َمزضٍ
مهضح  اعزخذاَ
 اٌمطغ
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 رغزؼغً يف اٌىزبثخ خٌؼً اٌجبحض
 
 : ٍُُِٕذا وحٍ أػّبي  اٌجبحضخ
: اٌؼاللخ ثني لذسح حفظ اٌمشآْ اٌىشمي ولذسح ِهبسح اٌىالَ ٌطٍجخ  ِىضىع اٌجحش
 ِذسعخ "اٌزىحُذ" ادلزىعطخ اإلعالُِخ عىساثبَب.
 5106:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ يف  وطشَمخ االخزجبس وطشَمخ اإلخزجبس -0
 اعزخذاَ عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً
 مهضح اٌىصً
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ثبٌٕذسٌ اىل  -5
 رٍه إٌزبئظ
ثبٌٕذسٌ إىل رٍه 
 إٌزبئظ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
ٌطٍجخ ِذسعخ  -3
اٌزىحُذ 
ادلزىعطخ 
 االعالُِخ
ٌطٍجخ ِذسعخ 
اٌزىحُذ ادلزىعطخ 
 اإلعالُِخ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  أِب ٔزبئظ اِب ٔزبئظ -4
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض
 مهضح اٌىصً -5
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض 
 : ػٍُبٔب اعزشٌ فىسوإُٔغزُبط  اٌجبحضخ
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: اعزشارُغُخ فشق اٌزحصًُ اٌطالثُخ يف رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌزشلُخ  ِىضىع اٌجحش
 ِهبسح اٌىالَ ٌطالة اٌصف اٌؼبشش مبذسعخ "اٌزؼشَف" اٌضبٔىَخ اإلعالُِخ وّفىي.
 5106:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ اٌشلُ
ػٕذ ِب َزُ  -0
اإلرصبي ثني 
 اٌفشد
ػٕذ ِب َزُ االرصبي 
 ثني اٌفشد
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ يف 
 اعزخذاَ عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً
 مهضح اٌىصً
واٌجُئخ  -5
اإلعزّبػُخ 
 احملُطخ
واٌجُئخ االعزّبػُخ 
 احملُطخ
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ يف 
 اعزخذاَ عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً
 مهضح اٌىصً
دلؼشفخ إعزخذاَ  -3
 اعزشارُغُخ 
دلؼشفخ اعزخذاَ 
 اعزشارُغُخ 
اعزخذاَ مهضح اٌمطغ يف 
 اعزخذاَ عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌىصً
 مهضح اٌىصً
واٌىصبئك،  -4
واالعزجُبٔبد 
 واإلخزجبس
واٌىصبئك، 
واالعزجُبٔبد 
 واالخزجبس
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
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 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض
 مهضح اٌىصً -5
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خٌؼً اٌجبحض 
 : حغٓ ػبثذَٓ  اٌجبحش
: رطىَش وعٍُخ اٌزؼٍُُ ثبعزخذاَ ثشرلخ أدويب فالػ ٌزُّٕخ ِهبسح  ِىضىع اٌجحش
 اٌىالَ.
 5106:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
إْ اٌىالَ ِٓ  -0
 احذ ادلهبساد
إْ اٌىالَ ِٓ أحذ 
 ادلهبساد
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
ِٓ االخزجبس  -5
اٌمجٍٍ اىل 
 االخزجبس اٌجؼذٌ
ِٓ االخزجبس اٌمجٍٍ 
 إىل االخزجبس اٌجؼذٌ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
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 ٌؼً اٌجبحش جيهً لُىد اٌمبػذح ادلمشسح
 
 
 : ٔغبء سمحزه دوٌ  اٌجبحضخ
: فؼبٌُخ اعزخذاَ سَغذ عزىْ ٌزشلُخ ِهبسح االعزّبع ٌذي  ِىضىع اٌجحش
اٌطالة يف اٌفصً اٌغبثغ )ط( مبذسعخ ٘بشُ أشؼشٌ ادلزىعطخ اإلعالُِخ ثغغشٌ 
 عىوىدؤى عُذوأسعى.
 5106:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
و احذي  -0
اٌىعبئً 
 اٌزؼٍُُّخ
اٌىعبئً  و إحذي
 اٌزؼٍُُّخ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
مهضح اٌمطغ
وُف وفبئخ  -5
 ِهبسح االعزّبع
وُف وفبءح ِهبسح 
 االعزّبع
إٌربح يف مهضح ػًٍ  وزبثخ
مهضح  وزبثخ مزضٍوٍّخ ر
 ِٕفشدح
وزبثزهب 
 ِٕفشدح
 
 رفغري األخطبء :
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 مهضح اٌمطغ -0
 ٌؼً اٌجبحضخ جتهً لُىد اٌمبػذح ادلمشسح
 
 : دوٌ ٔىس حىال  اٌجبحضخ
: فؼبٌُخ رطجُك اٌربمجزُخ "فٍُزى" ٌزشلُخ ِهبسح اٌزشمجخ ٌٍطالة يف  ِىضىع اٌجحش
اٌٍغخ وٍُخ اٌزشثُخ جببِؼخ عىٔبْ أِجًُ اإلعالُِخ احلىىُِخ شؼجخ رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ثمغُ 
 عىساثبَب.
 5106:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ اٌشلُ
ال حيزبط اىل  -0
َشغًُ ثشرلُبد 
 ادلغزؼًّ
ال حيزبط إىل َشغًُ 
 ثشرلُبد ادلغزؼًّ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
مهضح اٌمطغ
حيزبط اىل شجىخ  -5
 دوٌُخ
حيزبط إىل شجىخ 
 دوٌُخ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
ِشعؼخ أشطخ  -3
 اٌزذسَغُخ
ِشعؼخ أٔشطخ 
 اٌزذسَغُخ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
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 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرال  خاٌجبحضٌؼً 
 
 : عؼبدح األثذَخ  اٌجبحضخ
: حتًٍُ األخطبء يف رشمجخ اٌٍغخ اإلٔذؤُغُخ إىل اٌٍغخ اٌؼشثُخ  ِىضىع اٌجحش
 جبىعً ورشادووب.
 5106:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ  اٌشلُ
احذي آالد  -0
 اٌزشمجخ
إحذي آالد 
 اٌزشمجخ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 عُبق َمزضٍيف 
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
 
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 رغزؼغً يف اٌىزبثخ خٌؼً اٌجبحض
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 : ػصّخ ادلىىل  اٌجبحضخ
: فؼبٌُخ اعزخذاَ ٔؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌزشلُخ ِهبسح االعزّبع ٌذي  ِىضىع اٌجحش
وٕذؤظ رشىَه  اٌطالة اٌفصً اٌغبثغ مبذسعخ ٔىس احلىّخ ادلزىعطخ اإلعالُِخ
 عىساثبَب.
 5106:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ اٌشلُ
يف ػٍُّخ اٌزؼٍُُ  -0
 اَضب
يف ػٍُّخ اٌزؼٍُُ 
 أَضب
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 رغزؼغً يف اٌىزبثخ خٌؼً اٌجبحض
 
 ٔىس ادلغفشح :  اٌجبحضخ
: اعزخذاَ طشَمخ اٌٍؼجخ ِزٕبفش اٌغؤاي يف رشلُخ ِهبسح اٌىالَ  ِىضىع اٌجحش
 ٌزالُِز فصً اٌغبثغ )أ( مبذسعخ عجبي ٔىس ادلزىعطخ اإلعالُِخ عفٕغبٔظ عُذوأسعى.
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 5106:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة اخلطأ اٌشلُ
ٌؼت ٌغىَخ ٘ى  -0
 احذي طشَمخ
ٌؼت ٌغىَخ ٘ى 
 طشَمخإحذي 
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
طشَمخ اٌزؼٍُُّخ  -5
 اْ جيت 
طشَمخ اٌزؼٍُُّخ أْ 
 جيت 
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اِب اعزخذاَ  -3
 طشَمخ اٌٍؼجخ
أِب اعزخذاَ طشَمخ 
 اٌٍؼجخ
 اعزخذاَ مهضح اٌىصً
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً  ولىح أخىح ولىح اخىح -4
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
مهضح اٌمطغ
ا٘ذاف ِٓ ٘زٖ  -5
 اٌذساعخ
أ٘ذاف ِٓ ٘زٖ 
 اٌذساعخ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
ِشعغ أشطخ  -6
 اٌزذسَغُخ
ِشعغ أٔشطخ 
 اٌزذسَغُخ
اعزخذاَ مهضح اٌىصً 
 يف عُبق َمزضٍ
 مهضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مهضح اٌمطغ
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 رفغري األخطبء :
 مهضح اٌمطغ -0
 ٌؼً اٌجبحضخ جتهً لُىد اٌمبػذح ادلمشسح
 
 
 أِب دلؼشفخ إٌغجخ ادلئىَخ فبعزخذِذ اٌجبحضخ سِض إٌغجخ ادلئىَخ، وٍ٘ :
P = (F/N) x 011 % 
 
  (:) F N اٌزصُٕف اٌشلُ
 
x 011: 
 
P (%) 
  006 مهضح اٌمطغ -0
067 
 
69 
 30 50 مهضح اٌىصً -5
 011 068 اٌىبًِ
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 الجبة اخلبهس
 خبدتخ الجحش
 
 ًزبئح الجحش -أ
ثعذ هب حللذ الجبحثخ أمنىرج الجحىس اجلبهعيخ السبثقخ، خّلصذ أى حتليل 
 األخطبء اإلهالئيخ خيشج مبب يلي :
 اليت حبثزهب الجبحثخ هي رزكىى هي :إى األخطبء اإلهالئيخ املىخىدح يف الجحىس  -1
 يف كلوخ رقزضي اسزخذام مهزح القطع مهزح الىصلاسزخذام  -)أ(
 يف كلوخ رقزضي اسزخذام مهزح الىصل مهزح القطعاسزخذام  -)ة(
إى رصىيجبد األخطبء هي رزعلق مبب كبى يف األخطبء املزكىسح، وأكثشهب يف  -2
يف املئخ، والجبقيخ هي يف كزبثخ  96إىل قذسح لقطع اليت رصل رصىيجبهتب كزبثخ مهزح ا
 يف املئخ. 31مهزح الىصل اليت رصل رصىيجبهتب إىل قذسح 
 إى رفبسري األخطبء هي هب يلي : -3
 لعل الجبحش جيهل قيىد القبعذح املقشسح. -)أ(
 لعل الجبحش يسزعدل يف الكزبثخ. -)ة(
 لعل الجبحش ال يزوكي هي القبعذح -)ج(
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 االقزشاحبد -ة
 اقزشحذ الجبحثخ لزحسني عوليخ رعلين اللغخ العشثيخ اسزٌبدا إىل ًزبئح حتليل
 األخطبء املقزشحخ الزبليخ :
 للوششفني -1
يٌجغي للوششفني أى يششفىا على طلجزهن إششافب خيذا يف قبعذح اإلهالء، 
 ألى قذساد الطالة ختزلف.
 للطلجخ -2
الصحيحخ أكثش هي العبدح، ال يٌجغي للطلجخ أى يزعوقىا يف كيفيخ الكزبثخ 
 سيوب يف رشكيزهن على إهنبء الجحش اجلبهعي.
 للقشاء -3
وأهب القشاء فزطلت هذاخلزهن وًقىدهن ألخل حتسني كزبثخ حبش الطلجخ 
 اجلبهعي.
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